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・ 商品イメージがサクサクのモノ（えびせんべい）→　サクサク（ 7 人）、ザクザク（ 1人）、
バリバリ（ 2人）パリパリ（ 1人）などのイメージ（一致率約63％）
・ 商品イメージがバリバリのモノ（しょうゆせんべい）→バリバリ（ 6人）、ザクザク（ 4人）、
ガリガリ（ 1人）などのイメージ（一致率約54％）
・ 商品イメージがパリパリのモノ（えび入りせんべい）→パリパリ（ 7人）、バリバリ（ 1人）、
ガリガリ（ 2人）、ボリボリ（ 1人）、などのイメージ（一致率約64％）












































































































































































































































































































































 3 ）田守育啓著（2002）『オノマトペ擬音・擬態語を楽しむ』岩手書店、pp. 4 ～ 5 。
 4 ）さらりとした梅酒CM　http://www.youtube.com/watch?v=lWrDxO6qzNM
　　（2018年 9 月21日確認）
 5 ）さらりとした梅酒パッケージ画像　http://www.google.co.jp/imgres?imgurl
　　（2018年 9 月21日確認）
 6 ）チン！してふくだけパッケージ画像　http://www.kobayashi.co.jp/seihin/cfd/index.html
　　（2018年 9 月21日確認）
 7 ）ドロリッチパッケージ画像　http://www.google.co.jp/imgres?q
　　（2018年 9 月21日確認）
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